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İstanbul’da bir sultan olarak doğdu. 
Üç yaşındayken Osmanlı 
hanedanının diğer fertleriyle birlikte 
yurtdışma gitti. Sonunda köklerine 
döndü. Şimdi Sultanlar şehri 
İstanbul’da Cumhuriyet 
Türkiyesi’nin vatandaşı Neslişah 
Osmanoğlu olarak yaşıyor.
sohbet ediyoruz. Durmuş, 
oturmuş, yılların birikimi - 
nin her yana yansıdığı bir 
salon burası... İznik tabak­
lar, fermanlar, Bizans ça­
nakları, toprakaltı objeler 
birbiriyle uyum içinde 
çevremizi sarıyor. Kesede - 
ki vazoda tablo gibi duran 
manolyalar gözümü okşu - 
yor. “Çiçeksiz ve müziksiz 
yapamam” diyor Neslişah 
Sultan.
Geçmişte bir dünyada 
gibiyiz. Neslişah Sultan 
kendisinin de “eski dün- 
ya”mn bir parçası olduğu - 
nu söylüyor. Öyle hissedi­
yor olabilir ama ışıl ışıl ba­
kan gözleri, 
eneıjik hare­
ketleri geride 
bıraktığı yet- 
mişdört yılı 
hiç belli etmi­
yor bile... Es­
kiye dönüyo­
ruz, hatırala­
ra...
“Ben İstan­
bul’da, anne­
min Nişanta­
şı’ndaki evin­
de doğdum. 
Sonraları da­
ha çok Baita- 
li  m a n ı ’n d a
Bu ayki STATUS 
Dergisi, Neslişah 
Osmanoğlu’nun 
hikayesini 
anlatıyor. Ayşe 
Üçok’un röportajını 
sunuyoruz..
N eslişah Sultan’la Boğaz sırtlarındaki o muhteşem koru­
nun içindeki mütevazi 
evinde tanıştığımız gün, 
şecereyi saymaya, uzun 
tanıtımlara hiç mi hiç ge­
rek yoktu. O, duruşu, dav­
ranışı ve konuşmasıyla 
“gerçek bir prenses” oldu­
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ğunu insana belli ediyor­
du zaten...
Neslişah Sultan, son pa­
dişah Sultan Vahdettin’in 
torunu...
yaşadık çünkü 
babam şehir dışında^yaşa­
mayı tercih ederdi. Orada 
oturduğumuz sıralarda sa - 
raya çatana ile gidip gelir-
Vahdettin’in kızı
Sultan Vahdettin’in, 
başkadan Nazikeda Ka - 
dm’dan iki kızı olmuştu. 
Kızların küçüğü Sabıha 
Sultan da üç kız evlat ge­
tirdi dünyaya: Neslişah 
Sultan, Zehra Hanzade 
Sultan ve Neda Hibetul- 
lah Sultan...
Güzel bir yaz sabahı. 
Neslişah sultan’la zevkli 
döşenmiş salonunda, açık 
pencerelerden içeri dolan 
kuş avıltılan arasında
O yıllara ait hatıralarım 
silik, çünkü çok küçük­
tüm. Ama son seneyi ha­
tırlıyorum. Dolmabahçe 
Sarayında yaşamaya baş­
lamıştık.
Dolmabahçe’nin yeme­
ği dışarıda pişerdi. Beşik­
taş tarafından kocaman 
tablalar üzerinde gelirdi. 
Hiç unutmuyorum; bir 
gün sarayın bahçesindey- 
dim, sesler duyunca sak­
landım. Önde haremağası, 
arkasında on-on iki atne 
tablakar; ‘destur, destur’
diyerek yemekleri taşıyıp, 
geçtiler yanımdan.
Bir de, sarayın bahçe­
sindeki tavuskuşlan hep 
gözümün önündedir. H at­
ta bir keresinde Dürrüşeh - 
var Halamla birlikte -ben 
çok küçüğüm, o da on 
yaşlarında- bahçeden bir 
tavuskuşu yakalayıp y u ­
karı çıkardık. Annemle 
babamın odasma soktuk. 
Thbii kıyamet kopmuştu!”
Dolmabahçe Sarayı’nda 
yaşadıkları sırada kardeşi 
Hanzade Sultan dünyaya 
gelmişti.
“Kardeşim doğduğu za­
man büyükbabam Halife 
beni küçük bir salona ça­
ğırttı. İçeri girdim, büyük­
babamın kucağında H an­
zade, ona kaşıkla şekerli 
su içiriyordu. Salon tıklık 
tıklım oyuncak doluydu. 
‘Bak’ dediler, ‘kardeşin sa - 
na neler getirdi’. Kızkar- 
deşimi kıskanmayayım 
diye böyle yapmışlar m e­
ğerse.”
Sürgün yılları
Cumhuriyet’in ilanın­
dan sonra 1924’te halifetin 
kaldırılmasıyla birlikte 
Osmanlı hanedanı üyeleri 
de yurtdışma çıkarıldılar.
“Bir müddet İsviçre’de 
kaldık, ordan Nice’e geç­
tik. Evvela Halife büyük­
babamla oturduk. Ara sıra 
San Remo’ya gidip öbür 
büyükbabamızı görürdük. 
Üçüncü kız kardeşim 
Necla, Fransa'da bir hasta­
nede doğdu. Ve çok tuhaf 
bir tesadüf, onbeş mayıs 
sabahı kızkardeşim doğ­
du, aynı akşam Şahba- 
bam vefat etti. Biz çocuk­
lar Halife’ye büyükbaba, 
dedemiz Sultan Vahdet- 
tin’e de Şahbaba derdik.”
Fransa günleri ailenin 
çocukları için sakin yıllar­
dı. Okul, arkadaşlar ve 
gençliğe ilk adımlar...
“Biz de o yıllarda mek­
tebe gittik. Ancak babam 
okuduğum liseden m em ­
nun değildi, beni hususi 
bir mektebe koydular. 
Ama evde de ders alırdık. 
Tatil günlerimizde bize es - 
ki harflerle Türkçe oku­
yup yazmayı öğretirlerdi. 
Bir de halifenin evinde 
halama da İngilizce öğret - 
miş olan yaşlı bir Ingiliz
ders verdi. Fransa’da mek­
tepte iki lisan mecburiydi. 
Ben de İngilizce’ye devam 
ettim, Almanca’yı da m ek­
tepte gayet iyi derecede 
öğrendim.
Halife’yi ziyaret
Haftada iki gün, m ek­
teplerin tatil olduğu per-
S ’ e  ve pazarg ünleri s’ye giderdik. Odaya 
girerken bir temenna 
ederdik kapıdan, sonra gi­
rip elini öperdik. O da bizi 
okşar, öperdi. Pek farkın­
da değildik yaşananların, 
büyüdükçe anladık...” 
Ancak hemekadar sa­
ray ortamından uzak 
olunsa da, aile içinde geç­
mişin izlerini sürdüren 
adetler hakimdi elbette.
“Babaannem oradaydı, 
öbür hanımlar oradaydı, 
kalfalar vardı. Büyükba­
bamın kahvesini iki kişi 
getirirdi. Biri, tepside fin­
canı, gülsuyunu taşırdı, 
diğeri de stil ile cezveyi 
getirildi. Büyükbabamın 
kahvesini böyle iki kişi 
sunardı.”
Ailenin büyüklerinin ne 
düşündüğü bilinmez, ama 
gençlerin benimseyerek 
sürdürdükleri bu yaşanan 
öyküsü Fransa toprakla­
rında böyle devam edip 
gidemeyecekti. Çünkü 
Avrupa kaynıyordu, ikinci 
Dünya Savaşı’nın haberci­
si kara bulutlar sarmıştı 
etrafı. Baba Ömer Fhruk 
Efendi ailesini toparladı 
ve Mısır’a götürdü.
Avrupa’dan bir kuzey­
doğu Afrika ülkesine... 
Hiç yadırgamamış mıydı 
bu değişikliği?
“Kesinlikle hayır, çünkü 
biz zaten Fransa’da da 
alaturka bir muhitte yaşı­
yorduk. Üstelik Mısır’da 
pek çok Türk dostumuz 
vardı. Mısır kral ailesiyle 
tanıştık. Onlar da Türkçe 
konuşuyorlardı. Dolayı - 
sıyla hiç yadırgamadık ve 
çok çabuk alıştık. Ben za­
ten çok çabuk alışırım 
herşeye...
Mısır da fevkalade gü­
zel bir ülkeydi. Kahire, 
nüfusu az, yemyeşil bir şe - 
hirdi.”
Mısır, Neslişah Sul- 
tan’m eşini bulduğu ülke 
oldu. Göçten bir süre son­
ra 1940 yılında eski Hıdiv 
Abbas Hilmi Paşa’nın oğ­
lu Prens Abd-el Mone- 
im’le hayatım birleştirdi. 
Kızkardeşleri de yine kar­
deş iki Mısır prensiyle ev­
lenerek elti oldular. Nesli - 
şah Sultan’ın yaşamında 
parlak ve hareketli bir 
sayfa açılmıştı.
“Evlendiğimiz kişiler 
Mısır prensleriydi. Tabii 
mevkiimizin icabı bazı va - 
zifelerimiz vardı. O yıllar - 
da Mısır’da kraliyet ailesi - 
nin sosyal faaliyetler y ü ­
rüten Mubara Muham- 
med Ali adlı bir müessese - 
si vardı. Buna bağlı hasta­
nelerimiz, mekteplerimiz 
ve hastabakıa yetiştiren 
mekteplerimiz vardı. Kız 
kardeşlerimle birlikte b u ­
rada çalışırdık. Ebeveyn­
leri hapiste olan çocuklar 
sokağa düşmesinler diye 
onlara okuma yazma, 
meslek öğretirdik. Muay­
yen yaşa geldiklerinde bir 
işe yerleştirirdik. Yetişen 
hastabakıcılar hastaneleri - 
mizde staj yaparlardı. Vel­
hasıl, büyük bir işti. He­
men hemen her gün çalış­
maya giderdik. Ben saba­
hın köründe kalkar, önce 
at binerdim. Attan inip, 
değişip, doğru hastaneye 
giderdim.”
Kahire’de huzur
Neslişah Sultan’ın sos­
yal faaliyetler, davetler ve 
sporla dopdolu yaşantısı, 
1941’de oğlu. Abbas ve 
1944’te kızı İkbal’in do­
ğumlarıyla daha da renk­
lenmişti. Bu mutlu yıllar 
kuş kanadında geçiverdi. 
Bu kez de Ortadoğu kay­
nıyordu. Mısır’da değişim 
rüzgarları esmekteydi. 
Büyük bir kargaşa hakim­
di ülkeye. Toplumsal ve si - 
yasi bunalım şiddetleni­
yordu.
1952 yık zor günleri de 
beraberinde getirmişti. 
Büyük bir ayaklanmayı 
Kral Fhruk’un tahttan çe­
kilmek zorunda kalışı izle - 
di. 1954’te ise Binbaşı Na­
sır başa geçti. Herşey de­
ğişmişti.
“1952’de ihtilal oldu­
ğunda çocuklarım Mı­
sır’daydılar. Bize pek seya­
hat müsaadesi vermezler­
di ama ben Türk doğmuş 
olduğum için Türkiye’ye
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gelmeme mani olmadılar. 
Dolayısıyla Türkiye’ye 
geldim ve çocuklarımı bu - 
radan Paris’e, kızkaıde- 
şim Hanzade’nin yanına 
yolladım. Sekiz-on sene 
kadar onun yaranda kaldı - 
lar. Ben İstanbul’dan tek­
rar Mısır’a döndüm. Ora­
da vaziyet biraz tehlikeliy - 
di. Kocam kral naibiydi; 
eski Hıdiv in oğlu idi; Hı- 
div’e sadık kalmış insan­
lar onu kral olarak görü­
yorlardı. Zabitler kızdılar
ve bizi tevkif ettiler. Çok 
şükür ki o sırada yalnız 
ikimiz vardık. Altı ay sür­
dü bu ev hapsi. Askeri 
mahkemede yargılandık. 
Nihayet bizi koyuverdi - 
ler.”
Serbest kaldıklarında 
kan koca Mısır’ı terk e t­
mekten başka yollan ol­
madığını düşündüler.
Yarın: Mısır’dan da 
sürüldük
Taha Toros Arşivi
